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生時期,病 期,病 理所見,治 療法,予 後などについて
調査検討を行った.
結 果
　膀胱癌 と前 立腺癌 の重複症例 は17例であ り,こ れ は
当院の男性膀胱癌患者 の5.7%,前立腺癌患 者の4.1%
に相 当 した.平 均追跡 期 間は84,7カ月(5・-324)で
あっ た.17例の第一癌,第 二癌 の発生 の 間隔 は平均
45.3カ月 で あっ た.重 複 症 例 の概 要 を表 に示 した
(Table　).
　 これ らの症例 の うちさ らに肺 癌 を合併 した患 者1
例,食 道癌合併例1例 と3重 癌症例 が2例 み られた.
第1癌 診 断時 の平 均年齢 は71.6歳(51～87歳),第2
癌診 断時 の平均年齢 は75.5歳(57～93歳)であった.
　平 田 らの基準 に従 い2),2つの癌 の発生間隔が1年
以 内の ものを同時性,そ れ以上離 れている ものを異時
性 とす る と同時発生 は8例,異 時性 が9例 で,異 時性
の9例 の うち膀胱癌先行例 は5例,前 立腺癌先行 例は
4例 であった.
　異時性 の症例 の うち,膀 胱癌先行例 の5例 の第1,
第2癌 診 断時 の年齢 は膀胱癌 が66.0歳(51・-871t)
前立腺癌が77.　0歳(70～93歳)であった.逆 に前 立腺
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3例では,2例 は前立腺癌 の骨転移 のために麻痺 をき
た し,そ の精査 中に血 尿,CTに て発 見 され ている.
もう1例 は血尿 と触診所見か ら同時 に近 医で発見 され
当院 に紹 介 されて きた.
　病理 所 見 一臨床stageでは膀胱 全摘 した際 に見 つ
か った前 立腺 癌 はいずれ もlow　stageであった.そ の
他の ケース に一定 の傾 向はないが,少 な くともどち ら
か の癌 はinvasiveなもので はな く,control良好 な症
例 が多 数で あ った.予 後 で あ るが,癌 な し生 存11例
(追跡不能例4例)と 現段階で は比較 的良好 であ った.
癌 あ り生存 は2例 で いず れ も前 立腺 癌 の再燃 で あっ
た.癌 死2例 は前 立腺癌1例,膀 胱癌1例 で あった.
他 因死 は2例 み とめ,1例 は3重 癌の患者 であ り,肺
癌 で死亡 した.Follow　up期間 も発 見時 の年 齢 に関連
湯村,ほ か:膀 胱癌 ・前立腺癌 ・重複例 257
し,膀 胱癌先行例192カ月(99・-324カ月)に 対 し,前
立腺癌先行例 は67.8カ月(24～142カ月)と 膀胱癌 先
行 例 は前 立 腺癌 先 行 例 に比 べ る と長 期 に わた り,






一膀胱癌であり,ついで腎癌 と前立腺癌,腎 癌 と膀胱
癌という組み合わせが続 く3)臨床例 としては紺谷ら
が1988年から1996年までの文献での94例を報告 してい
るがこれも剖検例 と変わらず,前 立腺癌 と膀胱癌の組















の増加 に伴い さらに症例 は増 えてゆ くと予想 され
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